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The karyotype pictures of iPSC clones iMCL#3 and iMCL#11 shown in Figure S1D in the original Supplemental Material
were incorrect and have been replaced online. This graphical error does not affect the results and conclusions of the
article. The authors apologize for this error.Stem Cell Reports j Vol. 10 j 673 j February 13, 2018 j ª 2018 The Authors. 673
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